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zasebna cjelina, koja nudi potpunu i jasnu informaciju o temi kojoj je poglavlje posvećeno. Tako se 
knjigu može početi čitati od bilo kojeg poglavlja, prema osobnim istraživačkim preferencijama.
Ova je knjiga bez ikakve sumnje značajan prilog u sastavljanju povijesnog mozaika Istre i 
nezaobilazna referenca u svakoj budućoj povijesnoj sintezi koja se bude doticala prostora zapadne 
Hrvatske.
Igor ETEROVIĆ
RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD u VARAŽDINu, BR. 22, GLAVNI I 
ODGOVORNI uREDNIK MIROSLAV ŠICEL, ZAGREB-VARAŽDIN, 2011., STR. 290
Radovi sa znanstvenog skupa posvećenog obilježavanju 20. obljetnice smrti akademika Mirka 
Maleza
Nakon uvodne dobrodošlice gradonačelnika Ivanca dipl. ing. Milorad Batinić, započinje cjelina 
sa znanstvenim radovima.
Autorica prvog članka Društveno-gospodarski razvoj Ivanca od 1918. do 1941. godine Suzana 
Jagić rekonstruira određene aspekte povijesnog razvoja Ivanca tijekom međuratnog razdoblja s 
kratkim osvrtom na razdoblje do kraja 40-ih godina 20. stoljeća. Sljedeći članak autora Marijana 
Kraša Djetinjstvo i mladost Mirka Maleza 1924.-1948. piše o mladenačkom životu Maleza u rodnome 
Ivancu od 1924. do odlaska na studij geologije u Zagreb 1948. godine. Roman Ozimec i Hrvoje 
Cvitanović napisali su članak Speleološko djelovanje Mirka Maleza u kojem obrađuju speleološka 
istraživanja koje je akademika M. Malez započeo od 1946. godine. U idućem radu autora Željka 
Tomičića Akademik Mirko Malez – pionir hrvatske speleoarheologije riječ je o djelatnosti M. Maleza 
kao speleologa unutar kojeg autor prepoznaje zanimanje i za arheologiju. Sljedeći članak Mladena 
Garašića Doprinosi akademika Mirka Maleza hrvatskoj speleologiji analizira Malezov doprinos koji 
ga je učinio jednim od hrvatskih najpoznatijih speleologa 20. stoljeća. Idući članak napisao je Eduard 
Kušen pod nazivom Mirko Malez u ivanečkim kalendarima. U sljedećem članku Biokulturalni 
aspekti epigravetijenske okupacije sloja B/s nalazišta Šandalja II autori Ivor Janković, James C. M. 
Ahern, Ivor Karavanić i Fred H. Smith analiziraju ljudske kosturne ostatke i epigravetijenske nalaze 
sloja B/s u nalazište Šandalja II. Idući članak Speleološki objekti planinskih masiva SZ Hrvatske 
napisali su Roman Ozimec i Dubravko Šincek. Oni obrazlažu rezultate istraživanja geološke građe 
sjeverozapadne Hrvatske. Članak Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti uz 150. obljetnicu 
osnutka akademije i četvrt stoljeća djelovanja njezina Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu 
napisao je Franjo Šanjek. Posljednji rad Varaždin u vrijeme Države Slovenaca, Hrvata i Srba – od 29. 
listopada do 1. prosinca 1918. godine autora Vladimira Huzjana prikazana su društveno-politička 
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